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Hidup adalah kesulitan, akan tetapi tidak ada kesulitan yang tidak dapat 
diatasi. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusuk. 
(Q.S. Al Baqoroh :45) 
 
 
Dibalik kesusahan dan penderitaan maka terdapat kesenangan dan 
kemudahan maka bersabarlah atas penderitaan yang menimpa dirimu. 
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Muhammadiyah Sebagai Pemilik Koperasi (Study Kasus Koperasi Serba Usaha 
Surya Utama dan Koperasi Syariah Surya Buana Surakarta). Fakultas Hukum 
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Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat 
deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan sekretaris 
Majelis Ekonomi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Surakarta dan Manajer Koperasi Syariah BMT Surya 
Buana Surakarta. Data sekunder berupa dokumen tertulis terkait dengan obyek 
yang diteliti yaitu Anggaran Dasar dari kedua koperasi tersebut. Pengumpulan 
data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan sekretaris Majelis 
Ekonomi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Surakarta dan Manajer Koperasi Syariah BMT Surya Buana 
Surakarta. Permasalahannya adalah kedudukan persyarikatan Muhammadiyah 
sebagai pemilik koperasi serta perbedaan pelaksanaan kegiatan koperasi yang di 
bentuk oleh anggota persyarikatan muhammadiyah yang termasuk dalam struktur 
kelembagaan Muhammadiyah dengan koperasi yang dibentuk atas inisiatif 
anggota persyarikatan muhammadiyah diluar struktur kelembagan Pesyarikatan 
Muhammadiyah berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
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This research include Juridical and Sociological Research (Empirical) has 
descriptive quality. The primary data obtained from writer interview with 
secretary from Organitation Economic Entrepreneurship Leader Society 
Empowerment Region Muhammdiyah Surakarta and BMT Surya Buana Surakarta 
Syariah Cooperative Manager. The secondary data is writen document related 
with research object, primary budget from the both cooperative. Data primary can 
be collected from live interview with Secretary Organitation Economic 
Entrepreneurship Leader Society Empowerment Region Muhammdiyah Surakarta 
and BMT Surya Buana Surakarta Syariah Cooperative Manager. The problem 
Cooperative Muhammadiyah Alliance position Cooperative Owner also 
differences activity implementation that formed by Muhammadiyah Alliance 
member include in structure of Muhammadiyah Organitation with formed 
Cooperative from inititative Muhammadiyah Alliance member outside from 
Muhammadiyah Alliance structure based regulation No 25 year 1992 about 
System of Cooperation. 
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